


















































“Sesungguhnya  sesudah  kesulitan  itu  ada  kemudahan.  Maka  apabila  kamu 
telah  selesai  (dari  suatu  urusan),  kerjakanlah  dengan  sungguh‐sungguh 
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Tujuan  Penelitian  ini  adalah  a)  Perencanaan  Pembelajaran  produktif  di 
SMKN 3 Surakarta; b) Pelaksanaan pembelajaran mata diklat produktif terori dan 
praktik  di  masing–masing  laboratorium  program  keahlian;  c)  Evaluasi 
pembelajaran mata diklat produktif dan perbaikan mutu evaluasi. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini 
dilaksanakan  di  SMK  Negeri  3  Surakarta.  Informasn  kepala  sekolah,  guru  dan 
siswa.  Pengumpulan  data  tertata  dalam  situs.  Keabsahan  data  menggunakan 
teknik triangulasi sumber. 
Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan pembelajaran Produktif 
di  SMK  Negeri  3  Surakarta  yang  diterapkan  dalam  mata  pelajaran  produktif 
difokuskan pada peran untuk menyiapkan peserta didik agar  siap bekerja, baik 
bekerja secara mandiri  (wiraswasta) maupun mengisi  lowongan pekerjaan yang 
ada.  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  sebagai  salah  satu  institusi  yang 
menyiapkan  tenaga  kerja,  dituntut mampu menghasilkan  lulusan  sebagaimana 
yang diharapkan dunia kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sumber daya 
mansia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, memiliki 
daya  adaptasi  dan  daya  saing  yang  tinggi.  Atas  dasar  itu,  pengembangan 
kurikulum dalam rangka penyempurnaan pendidikan menengah kejuruan harus 
disesuaikan  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  dunia  kerja.  (2)  Pelaksanaan 
Pembelajaran  Produktif  di  SMK  N  3  Surakarta  berlangsung  terbuka  dan 
demokratis  jadi  siswa  bebas  menyampaikan  pendapat,  bebas  mengajukan 
pertanyaan,  sehingga minat  dan  hasil  belajarnya  dapat meningkat  serta  siswa 
dapat  berkembang  lebih  maksimal  karena  materi  yang  diajarkan;  (3)  Evaluasi 
Pembelajaran  SMK  N  3  Surakarta,  berupa  perbaikan/remidi  dan  pengayaan. 
Penentuan klasifikasi siswa untuk mengikuti perbaikan dan pengayaan mengacu 
pada  ketetapan  KKM  yang  sudah  diberlakukan  SMK  N  3  Surakarta.  Jika  hasil 
evaluasi  siswa  sudah  memenuhi  KKM  maka  siswa  diberikan  pengayaan  untuk 
meningkatkan  penguasaan  kemampuan  materi  siswa.  Persiapan  guru  dalam 
pelaksanaan  remidi  maupun  pengayaan  adalah  dengan  mempersiapkan  soal‐
soal. Soal‐soal ini bobotnya hampir sama dengan soal waktu evaluasi. Namun, isi 
soal  berbeda  dengan  pada  saat  evaluasi.  Perencanaan  terhadap  tindak  lanjut 
hasil  evaluasi  belajar  produktif  di  SMK  N  3  Surakarta  oleh  guru  adalah 
perencanaan  waktu  pelaksanan,  alokasi  pelaksanaan,  dan  soal‐soal  yang  akan 
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The purpose of  this  study  is a) Planning Learning SMKN productive  in 3 
Surakarta; b)  Implementation of the  learning eye terori productive training and 
practice  in  each  laboratory  skills  program;  c)  Evaluation  of  training  the  eye 
productive learning and evaluation of quality improvement. 
This  research  uses  descriptive  qualitative  method.  It  was  one  in  SMK 
Negeri 3 Surakarta. Source of  information are  from the principal, teachers, and 
students.  Data  collecting  is  arranged  in  a  site.  Data  validity  uses  source 
triangulation technique. 
The  conclusion  of  this  research  are  :  (1)  The  implementation  of 
productive  learning  in SMK Negeri 3 Surakarta applied  in productive subjects  is 
focused  on  the  roles  for  preparing  students  in  order  to  be  ready  to  work 
independently (entrepreneurship) or work for vacancies  in companies provided. 
Vocational High  School  (SMK)  as one of  the  institutions which prepares  labors 
must be able to produce graduates as demanded by the work world. The labors 
needed  are  human  resources who  have  competences  according  to  their work 
areas,  adaptability,  and  high  competitiveness.  Therefore,  curriculum 
development  in order to  improve education  in vocational high schools must be 
adjusted  to  the  conditions  and  the  needs  of  the  work  world.  (2)  The 
implementation  of  productive  learning  in  SMK  Negeri  3  Surakarta  is  applied 
transparently and democratically so students freely express their  ideas and asks 
questions.  In  that  way,  student’s  interests  and  their  result  of  study  can  be 
developed and they can develop maximally because of the materials taught. (3) 
Evaluation  of  Learning  in  SMK  Negeri  3  Surakarta  consists  of  remedial  and 
enrichment.  Determination  of  student’s  classification  to  attend  remedial  and 
enrichment refers to the KKM provision that has been applied  in SMK Negeri 3 
Surakarta.  If  the  student’s  result  of  study  has  fulfilled  the  KKM  provision, 
students will be given enrichment to  improve student’s ability  in mastering the 
materials.  Teacher’s  preparation  for  implementing  remedial  or  enrichment  is 
done by providing questions or tasks. These questions or tasks almost have the 
same weight or level with the questions or tasks for evaluation, but the contents 
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